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He3- He4 混 合 系 のNMR
京大 ･理 平井 章,水崎隆雄,福田耕治,
平良 豊,前川 常･
我 々の研究グループにおけるこの一年間の研究の進展状況について報告する｡
(1)Iie3- 1ie顎混合液のNMR
1-a) スピン拡散係数の測定
我々はNMR法による一連のヘ リウムに関する研究の手始めに稀薄He詩-I-Ie皿混合液
中のHe3のスピン拡散係数仁Ds)の測定をとりあげた｡DsはCarr-Purcellの方法を
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